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摘要：本研究的目的是为了解丹大中文系学生学习介词“把”字句的语法情况和难点。
研究对象是丹大中文系 2012 级的学生，共有 35 名（女生 27 名，男生 8 名）。根据本
文的研究目的，笔者主要分析学生掌握“把”字句的情况与难点，因此笔者使用测验
研究法为了获得更好的调查结果。通过上述的测试结果可得知，丹大中文系 2012 级
学生在掌握“把”字句的情况不是特别理想，还存在一些问题。 
 
关键词：语法， “把”介词情况  难点 
 
Abstract : The purpose of this research was to know the conditions and difficulties in 
understanding grammar, especially on the preposition "ba". In this case, the object of the 
research was students of Mandarin in Tanjungpura University, year of enrollment 2012. 
There were 35 students (27 women and 8 men). According to the results of the purpose is 
want to analysis the conditions and difficulties of student,Therefore the method use a 
method of test ,like make sentence and arrange the sentence. For better, use results of 
investigation. By the above described test results can be learned, the conditions of 
prepositions “ba” in Chinese tanjungpura university students is not particularly desirable, 
still there are some problems.  
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所周知,汉语是世界上公认的最难学的语言之一。尤其是对汉语初学者而言,在学
习汉语的过程中会遇到各种样的问题,声调、汉字、语法、等问题,都会困扰汉语
学习者,特别是语法方面,汉语学习者常受到母语的影响,在使用的过程中经常出现这样
或那样的错误。比如 “把”字句。 
“把”字句是汉语中最常用的一种句型,在运用的过程中，要注意的事项很多,像
否定词、能愿动词等不能放在“把”的后边，要放在“把”的前边,这也是印尼学生学
习汉语的一大难点。因为印尼语中没有“把”字句,因此印尼学生在使用“把”字句的
过程中，会出现很多错误。比如：很多汉语学习者常会说出像“我把想书搬到桌子上”
这样的错句，造成“把”字句误用，有的甚至不懂什么是“把”字句。而“把”字句
又是人们日常生活中常用的。笔者为了更深入地了解丹大学生对“把”字句的掌握情
况及掌握“把”字句的难点是什么,本文以“丹戎布拉国立大学中文系 2012 级学生掌
握“把”字句情况分析作为本文的研究题目。笔者希望通过这重论文能为汉语教师提
众 
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供依据，从而能进对外汉语语法教学的进一步发展。 
刘月华（1983）认为“把”字句是表示对事物的处置和影响的，所以所处置和影
响的事物“把”的宾语一般总是确指的，也就是说是一个确定的事物，而不是不确定
的事物。这个确定的事物大多已见诸上文或对说话双方来说是已知的。 
杨寄洲（2008）认为“把”字句的结构是：主语 +把+宾语+动词+其他成分。“把”
字句中的主语一般是名词、代词、名词性短语或动宾语,是动词谓语所表示动作的发出
者。 
    李德津 程美珍（1998）认为介词“把”的宾语一般是确指的,前边常有指示代词
或其他定语或者是指对话双方都明确的人或事物。介词“把”的宾语在“把”字句中
是十分重要的，可以说没有这个宾语，就没有“把”字句。介词“把”的宾语在意义
上是动词谓语代表的动作的接收对象，即受事者。宾语多为名词性成分，有时动词性
成分也是可以的。 
在“把”字句中，谓语总是针对“把”的宾语的，因此有学者认为在句子中
“把”的宾语是话题。正因为如此，宾语必须是听话人可以理解的、确定的事物，也
就是说，当说话人用“把”字句时，听话人必须知道宾语所指的是什么。所以“把”
后面的宾语所指事物是有定的、已知的，或由上文或语境提供，或可以意会。在形式
上表现出来就是宾语前面常加上“这、那”或其他限制性的修饰语。总之，“把”的宾
语应该是一个确指的、听话人可以理解确认的事物。如果听话人不可理解，就不能作
“把”字的宾语。 
“把”字句的谓语动词一般是具有处置意义的，它能使“把”字后面的宾语移动
位置、改变状态或受到一定的影响等，所以“把”字句的谓语一定是及物动词，而且
一般是能支配或影响介词“把”的宾语的，所以说“把”字句的句子意义决定了谓语
动词不可能是光杆形式。正是因为“把”字句中的谓语具有上面这个特点，所以没有
支配、影响人或事物的作用的动词性成分一般不能充当“把”字句的谓语。 
由于“把”字句的作用不只是说明通过动作使“把”的宾语发生某种变化，而且
还要说明处置和影响的结果以及处置和影响的方式。所以“把”字句的谓语一般不能
是一个简单的动词，其前后一定要有其他成分。 
要表示结果或变化，动词后面就应有表示意义的结果补语或趋向补语；要表示位
移或关系的转移，就应当在动词后边有表示这种位移或关系转移的相应词语；要表示
动作的某种方式，动词谓语前就应当有表此类意义的词语形式。所以“把”字句的动
词谓语后有与处置和影响有关的宾语、状语、各种补语、动词重叠、动态助词“了、
着”等其他成分。 
刘月华（2001）“把”字句的用法: “把”字短语和谓语之间不能加能愿动词、否
定副词、时间词，它们一般放在“把”字前面。1）能愿动词“把”字句中如有能愿动
词，不能放在“把”的后面，要放“把”的前面、2）否定副词 在“把”字句，如果
有否定副词“不”和“没/没有”的话，它们应当是在“把”字之前而不应当在其后、
3）时间词，表示时间的词语不能放在“把”的后面，一般应放在“把”的前边，也可
以放在主语的前边。 
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“把”字句动词后不能带可能补语，因为可能补语表示的只是一种可能，并不是
动作的结果，而“把”字句的一个基本句义是表示某一动作或行为对某事物的影响结
果。如果“把”字句要表示可能的意思的时候，用助动词“能”或“可以”等表示可
能的意思。 
研究方法 
 
本论文的研究对象是丹大中文系 2012 级学生,笔者之所以选这个年级是因为他们
已经学过学句“把”了，因此可以更好地研究他们对“把”字句的掌握情况。 
本文的研究目的，本文主要分析学生掌握“把”字句的情况及学生掌握“把”字
句的难点是什么。因此，笔者采用两种研究方法，第一是测验研究法，第二是统计分
析法。测验是用以测量个体的行为或作业的工具。它通常由许多经过适当安排的项目
（问题，任务等）构成，被试对这些项目的反应可以记分，分数被用于评估个体的情
况。 
研究者将所要研究的问题编成试卷，让被试者填答，从而了解被试者对某一问题
的理解。所谓统计分析法指的是运用数据方式，通过调查获取各种数据及资料进行统
计和分析，形成定量的结论。本文的研究步骤如下：1)对丹大中文系 2012 级学生进
行测验,2)整理分析调查测验,3)总结说明调查测验的结,4)得出结论。 
 
研究结果论述与 
 
古韦华（2001）认为“把”字句是汉语中的一种主动式动词谓语句。这种句式又
称为“处置式”，因为动词所表示的动作对宾语作出了“处置”,例如使其位置或状态
改变。基本的结构为：主语+“把”+宾语+动作。在学“把”的字句,外国留学生在学
习汉语时极易出现偏误的语法点。不是一点学生想学“把”很难。本文对其难点进行
分析并对丹大中文系 2012级学生掌握“把”字句情况分析。 
 
前后测试结果与论述 
 前测是在 2014年 10月 22日。 
1. 第一“把” 
 
表 1 
把“把”字放在正确的位置 
 
考查的“把”字句的语的语言点 正确率 偏误率 
“把”+宾语+动作 97,14% 2,86% 
能愿动词要放在“把”的前面 57,14% 42,86% 
“把”+宾语+动作 94,28% 5,72% 
否定副词放在“把”字之前 91,42% 8,58% 
时间词放在“把”字的前面 65,71% 34.29% 
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如果句子有了表示结果意义的补语，在动补短语后可以用“过” 48,57% 51,43% 
“把”字句的后边可以带动态助词“了” 71,42% 28,58% 
“把”字句的后边可以带动态助词“了” 85,71% 14,29% 
助动词要放在“把”字的前面 88,57% 11,43% 
能愿动词要放在“把”的前面 94,28% 5,72% 
 
根据上述分析，可以得知：总体上来说，丹大中文系 2012 级学生对这部分试
题中考查的“把”字句的语言点掌握得很好。绝大部分试题的正确率都在 60%以上。
尤其是第 1 小题，正确率最高，为 97,14%,偏误率最低，为 2,86%。这说明，2012
级的学生在做这部分试题时对所考查的“把”字句的语言点掌握得比较好。而第 6
小题，如果句子有了表示结果意义的补语，在动补短语后可以用“过”，这个语言
点掌握较差，正确率最低，为 48,57%,偏误率最高达 51,43%。总之，这部分试题
中考查的“把”字句的语言点，学生都掌握得很好，出现的错误也不多，说明学生
对这部分试题中考查的“把”字句的语言点都明白并且会使用了。 
 
2. 第二“把” 
 
表 2 
把“把”字句改成正确的“把” 
 
考查的“把”字句的语言点 正确率 偏误率 
能愿动词要放在“把”的前面 57,14% 42,86% 
把+宾语+谓语+结果补语 51,42% 48,57% 
“把”字句的动词谓语后有动词重叠形式 88,57% 11,42% 
把+宾语+谓语+动态助词“了” 71,42% 28,57% 
助动词要放在“把”的前面 57,14% 42,86% 
时间词要放在“把”的前面 31,42% 68,57% 
把+宾语+谓语+趋向补语 85,71% 14,28% 
把+宾语+动词重叠 62,85% 37,14% 
把+宾语+谓语+数量补语 68,51% 31,42% 
否定副词要放在“把”的前边 28.5% 71.5% 
 
丹大中文系 2012 级的学生在做这部分试题时做得不是特别好。与第一部分试
题的正确率相比，这部分试题的正确率明显比第一部分试题的正确率低。由上表可
以看出，学生做得最好的是第 3 小题，正确率最高，为 88,57%，偏误率最低，为
11,42%，反映出学生对“把”字句的谓语一般不能是一个简单的动词，其动词后有
动词重叠形式这个语言点掌握得很好。此外，第 6 小题的错误率也很高，反映出对
时间词要放在“把”的前边这个语言点不是很清楚；做得最不好的是第 10 小题，
正确率只有 28.5%,偏误率却高达 71.5%，反映出学生在做这部分题时对否定副词要
放在“把”的前边这个语言点还存在一些问题，掌握得不是很好。总之，学生在做
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这部分试题时，正确率不是很高，说明学生对“把”字句的用法还有很多疑惑不解
之处。 
 
 
3. 第三“把”  
 
表 3 
变成“把” 
 
试题 正确率 偏误率 
他看完那个剧本了。 45,71% 58,29% 
她拿走了那篇散文。 31,42% 68,58% 
我吃了那个汉堡包。 34,28% 65,72% 
他关上了收音机。 37,14% 62,86% 
我借给玛丽了那本书。 80% 20% 
 
这部分试题的正确率大部分都在 30%—50%之间，错误率高于正确率。与上两
部分试题相比，正确率是三种题型中最低的，错误率是最高的。在这部分试题中，
学生做得最好的是第 5个小题，正确率最高，为 80%，偏误率最低，为 20%;做的最
不好的是第 2小题，正确率最低，为 31,42%，偏误最高，为 68,58%。这部分试题
考查的“把”字句的语言点是：“把”字句的谓语一般不能是一个简单的动词，其
前后一定要有其他成分，它的动词谓语后有与处置和影响有关的宾语、状语、各种
补语、动词重叠、动态助词“了、着”等其他成分。而此题考查的正是“把”字句
的动词谓语后有动态助词“了”或结果补语这个语言点，此时“把”字句的结构为：
主语+把+谓语+动态助词“了”/结果补语。 
由此得知，丹大中文系 2012 级学生对这部分试题中考查的“把”字句的语言
点掌握得不好。 
 
   
4. “把”字句 的整体掌握情况 
 
表 4 
 “把”字句 的整体掌握情况 
把“把”字放在正确的位置 
正确答案总数 总正确率 偏误答案总数 总偏误率 
278 78,57% 72 21,42% 
把错误的句子改成正确的“把”字句 
正确答案总数 总正确率 偏误答案总数 总偏误率 
208 59,42% 142 40,58% 
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把下列句子变成“把”字句 
正确答案总数 总正确率 偏误答案总数 总偏误率 
80 45,71% 95 54,29% 
  
丹大中文系 2012 级学生对把“把”字放在正确的位置的掌握情况较好，总正
确率最高，为 78,57%；但在把句子变成“把”字句这类题型上，学生感到困难重
重，总正确率与第一部分题型的总正确率相比，下降了很多，只有 45,71%；“把
错误的句子改成正确的句子”这一类型的题，总正确率为 59,42%，虽然正确率高
于偏误率，但也反映出学生在这类型题中对“把”字句的掌握还不太好，还处于比
较低的水平。 
综上所述，丹大师范教育学院中文系 2012 级学生掌握“把”字句的情况不是
特别理想，在使用过程中还存在一些问题，还需进一步加强对“把”字句的了解与
掌握。 
由上述对调查问卷的分析得知，丹大中文系 2012 级学生掌握“把”字句的难
点在以下几个方面：1）在“把”字句中，如果有否定副词“不”和“没/没有”或
时间词的话，它们应当是在“把”字之前而不应当在其后。对于这一点，丹大中文
系 2012 级学生掌握得不太好，因此在做题的时候，碰到这样的题时，会觉得困难
重重，以致写出像“我把照相机没带来”这样的错句，2）由于“把”字句的作用
不只是说明通过动作使“把”的宾语发生某种变化，而且还要说明处置和影响的结
果以及处置和影响的方式。所以“把”字句的谓语一般不能是一个简单的动词，它
的动词谓语后有与处置和影响有关的宾语、状语、各种补语、动词重叠、动态助词
“了、着”等其他成分。关于“把”字句的这一语言点，学生更觉困难，体现在调
查问卷的第三大题上。碰到动词后边要加动态助词“了”或结果补语时，不知该如
何转变成“把”字句，写出像“她把拿那篇散文走了。”这样的错句，3）动态助
词“过”很少单独用于“把”字句的谓语动词后,但如果有了表示结果意义的补语，
在动补短语后可以用“过”。学生不太理解这个语法点，因此在做第一大题第 6 小
题时错误率较高。 
 
结语 
 
上述对调查问卷结果的分析整理得知，整体上来说，丹大中文系 2012 级学生
在掌握“把”字句的情况不是特别理想，尤其是调查问卷中第三大题错误率远高于
正确率，反映出学生在使用“把”字句的过程中还存在一些问题，比如：如果有否
定副词“不”和“没/没有”或时间词的话，它们应当是在“把”字之前而不应当
在其后；“把”字句的动词谓语后有与处置和影响有关的宾语、状语、各种补语、
动词重叠、动态助词“了、着”等其他成分；动态助词“过”很少单独用于“把”
字句的谓语动词后，但如果有了表示结果意义的补语，在动补短语后可以用“过”。
这些都是学生在掌握“把”字句时的难点，因此学生还需进一步加强对“把”字句
的了解与掌握。 
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具体来说，学生对“把”字句改的句子的掌握情况是最差的；而对用“把”
字句放在正确的位置的情况是较好。笔者看出来，大部分学生不太明白怎么这句话
的造型多变，所以教师需要更详细的解释有关改句子成句“把”。不仅在这个部分，
错误也发现在 “把”表示否定副词的掌握情况，具体在“确把错的句子，改成正
确的部分题。 
 因此，笔者建议：因为“把”字句是一个难点学，在汉语课堂上，教师要重
视对使用“把”字句，尤其在改句子成句”把“ 和“把”表示“否定副词”。教师
需要更详细的解释，给学生多加练习，以期测试他们的理解。 
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